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Scarab Beetle Bibliography (January 2001 - present) 
 
Compiled by Andrew Smith with the assistance of many contributors 
 
Abd El Aziz, S. E.  2004  Intra- and interspecific interactions for attraction of the peach 
cockchafer, Pachnoda fasciata (F.) (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae).  Journal of 
the Egyptian German Society of Zoology 43(E):1-15. 
 
Abelson, B.  2001.  Några intressanta fynd av dyngbaggar (Coleoptera, Scarabaeidae).  
FaZett 14(2):11-19.   (In swedish: third swedish record of Aphodius lividus, plus other 
interesting dung beetle findings) 
 
Abendstein D., W. Schweigkofler, and H. Strasser.  2004.  Effect of the fungal metabolite 
oosporein on feeding behaviour and survival of larvae of Melolontha melolontha L. and 
Galleria mellonella L.  Laimburg Journal 1(2):273–276. 
 
Aberlenc, H. P., G. Curletti, M. Dutto, and F. Tassi.  2003.  Eupotosia mirifica, joyau 
menacé du patrimoine naturel européen (Coleoptera, Cetoniidae).  [pp. 69-72] In: Mason, 
F., G. Nardi and M. Tisato (eds.) Proceedings of the international symposium "Dead 
Wood: a Key to Biodiversity" held in Mantua, Italy on 29-31 May 2003. 
 
Adam, L.  2003.  Faunisztikai adatok a Karpat-medencebol (Coleoptera: Scarabaeoidea) 
[Faunistic records from the Carpathian Basin (Coleoptera: Scarabaeoidea)].  Folia 
Historico Naturalia Musei Matrensis 27:101-136. (in Hungarian, English abstract). 
 
Adam, L.  2003.  Bekes megye bogarfaunaja, VII. Scarabaeoidea (Coleoptera) [The 
beetle fauna of the county Bekes, VII. Scarabaeoidea (Coloeptera)].  Folia Historico 
Naturalia Musei Matrensis 27:137-144. (in Hungarian, English abstract). 
 
Agazzi, G.  2001.  Volo di Melolontha melolontha L. nella valle del torrente Cimoliana 
(Coleoptera, Scarabaeoidea).  Bollettino della Società dei Naturalisti "Silvia Zenari", 
Pordenone 25: 41-46. 
 
Agazzi, G.  2003.  2003: anno degli insetti.  Bollettino della Società naturalistica “Silvia 
Zenari“, Pordenone 27:99-109. [notes on Melolonthinae and Rutelinae as pests] 
 
Agoiz-Bustamante, J.-L.  2002.  Insecta: Coleoptera. Familia 42. Scarabaeidae 
(Coleoptera).  Catalogus de la Entomofauna Aragonesa 26:23-32. 
 
Agoiz-Bustamente, J.-L. and J. I. Lopez-Colon.  2002.  Addenda al Catalogus de la 
Entomofauna Aragonesa No 12: Insecta: Coleoptera, 9 (familias 27-31): Scarabaeoidea. 
Familias: Geotrupidae, Ochodaeidae, Hybosoridae, Glaresidae y Trogidae.  Catalogus de 
la Entomofauna Aragonesa 26:22. 
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Agoiz-Bustamante, J.-L.  2003.  Los Scarabaeoidea Laparosticti de Navarra (I): 
actualizacion y nuevos datos corologicos (Coleoptera).  Boletin de la SEA 32:189-195. 
 
Agoiz-Bustamante, J.-L. and J. I. Lopez-Colon.  2003.  Primera cita para Navarra de 
Hoplia (Hoplia) hungarica Burmeister, 1844, especie poco conocida en la Peninsula 
Iberica (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae).  Boletin de la SEA 32:240-241. 
 
Agoiz-Bustamante, J.-L. and A. G. Tomas.  2003.  Presencia de Aphodius (Chilothorax) 
lineolatus Illiger, 1803 en el Pirineo de Huesca (Coleoptera: Scarabaeoidea: Aphodiidae).  
Boletin de la SEA 32:209-210. 
 
Aguilar, C.A.  2001.  Una nueva especie de Pedaridium (Coleoptera: Scarabaeidae: 
Scarabaeinae) proveniente del Parque Nacional Cerro Cora.  Boletín del Museo Nacional 
de Historia Natural del Paraguay 13:1-4. 
 
Ahrens, D.  2001.  Zwei neue Arten der Gattung Chrysoserica aus dem Himalaya 
(Coleoptera Melolonthidae). Bollettino della Società entomologica italiana 133(2):131-
145. 
 
Ahrens D.  2001.  Further records of Microserica Brenske 1894 from the Himalayas with 
description of a new species of the subgenus Parvulomaladera Ahrens 1995 
(Melolonthidae, Sericini).  Lambillionea 101(2):216-224. 
 
Ahrens, D.  2001.  Neue Arten der Microserica splendidula (Fabricius, 1801) - Gruppe 
von West-Malaysia, Nias und Sumatra (Coleoptera: Melolonthidae). Koleopterologische 
Rundschau 71: 111-120. 
 
Ahrens, D.  2002.  Eine neue Art der Gattung Gastroserica Brenske, 1897, aus dem 
nördlichen Vietnam (Coleoptera: Melolonthidae: Sericini).  Entomologische Zeitschrift 
mit Insekten-Börse 112(3):66-67. 
 
Ahrens, D.  2002.  Eine neue Lasioserica-Art aus dem nördlichen Thailand (Coleoptera: 
Melolonthidae, Sericini).  Entomologische Zeitschrift mit Insekten-Börse 112(12):365-
366. 
 
Ahrens, D.  2002.  Revision der Arten der Microserica viridicollis Arrow 1913- Gruppe 
(Coleoptera, Melolonthinae, Sericini).  Linzer Biologische Beitraege 34(1):383-412. 
 
Ahrens, D.  2002.  Notes on distribution and synonymy of sericid beetles of Taiwan, with 
descriptions of new species (Coleoptera, Scarabaeoidea: Melolonthidae).  Annales 
Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 94:53-91. 
 
Ahrens, D.  2003.  Maladera affinis (Blanchard, 1850) comb. n. (Coleoptera, 
Scarabaeoidea, Sericini), an oriental faunal element in the Malagasy region.  Mitteilungen 
aus dem Museum für Naturkunde in Berlin - Deutsche Entomologische Zeitschrift 
50(1):133-142. 
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Ahrens, D.  2003.  Neue Arten aus der Gruppe der Amiserica insperata (Brenske, 1898) 
(Coleoptera, Scarabaeoidea, Sericini).  Spixiana 26(1):65-81. 
 
Ahrens, D.  2003.  Zur Identität der aus Madagaskar beschriebenen Autoserica stupida 
Brenske, 1900 (Coleoptera: Scarabaeoidea: Sericini).  Beiträge zur entomologie 
53(1):231-238. 
 
Ahrens, D.  2003.  Zur Identitat der Gattung Neoserica Brenske, 1894, nebst 
Revision und Beschreibung neuer Arten (Coleoptera: Scarabaeidae).  Koleopterologische 
Rundschau 73:169-226. 
 
Ahrens, D.  2003.  The identity of Maladera infuscate (Moser, 1915), with description of 
a new species from Taiwan (Coleoptera: Scarabaeidae: Sericini).  Zootaxa 392:1-8. 
 
Ahrens, D.  2003.  Eine neue Maladera-art von den Andamanen Inseln aus der 
Sammlung des Zoologischen Institutes der Universitaet "La Sapienza" Rom (Coleoptera, 
Melolonthidae).  Fragmenta Entomologica 34(2):293-298.  
 
Ahrens, D.  2003.  Two new species of Sericini from Western Nepal.  Pp. 211-213 in M. 
Harmann and H. Baumbach (eds.) Biodiversitaet und Naturausstattung im Himalaya. 
Verein der Freunde und Foederer des Naturkundemuseums Erfurt 389 pp. 
 
Ahrens, D.  2003.  Synonymy of Maladera rubida (Moser, 1915) comb. n. (Coleoptera, 
Scarabaeidae, Serricini), with comments on its distribution.  Journal of East African 
Natural History 92:97-105. 
 
Ahrens, D.  2004.  Notes on the distribution and taxonomy of sericine beetles from East 
Palearctic Asia, with description of two new species of Nipponoserica Nomura, 1973 
from China (Coleoptera: Scarabaeidae, Sericini).  Entomologische Zeitschrift 114(1):7-
11. 
 
Ahrens, D.  2004.  Monographie der Sericini des Himalaya (Coleoptera: Scarabaeidae).  
Dissertation.de Verlag im Internet, Berlin, 534 pp. 
 
Ahrens, D.  2004.  Orogenese und evolutive Radiation: Verbreitungs- und 
Speziationsmuster der Sericini (Coleoptera: Scarabaeidae) im Himalaya.  Mitteilungen 
der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 14:107-110. 
 
Ahrens, D.  2004.  Revisional notes on Sericini: the taxonomic status of the 
“Neotropical” genus Rhynchosymmela Frey, 1974 (Coleoptera: Scarabaeidae).  Beiträge 
zur entomologie 54(1):31-35. 
 
Ahrens, D.  2004.  Redescription and lectotype designation for Emphania chloris 
Burmeister, 1855 and Heptomera metallica Blanchard, 1850 (Coleoptera, Scarabaeidae, 
Sericini).  Beiträge zur entomologie 54(1):37-41. 
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Ahrens, D.  2004.  New species of the genus Microserica Brenske, 1894 from Sumatra 
and Malay Peninsula, with notes on synonymy (Coleoptera, Scarabaeidae, Sericini).  
Estratto dagli Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" 95:35-63. 
 
Ahrens, D.  2004.  Revision of the Microserica lineata Moser, 1915-group (Coleoptera: 
Scarabaeidae: Sericini).  Zootaxa 667:1-14. 
 
Ahrens, D.  2004.  Emphania Erichson, 1847 (Insecta, Coleoptera): proposed 
conservation of usage by designation of Heptomera metallica Blanchard, 1850 
as type species.  Bulletin of Zoological Nomenclature 61(1):32-34. 
 
Ahrens, D., O. Jaeger, and S. Fabrizi.  2001.  The type specimens of Scarabaeoidea in the 
Staatliches Museum fur Tierkunde Dresden  (Insecta Coleoptera). Part III. Dynastinae 
and Adoretini (Melolonthidae).  Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum fur 
Tierkunda Dresden 59(2): 307-318. 
 
Ahrens, D. and J. Kless.  2001.  A North American species of Serica MacLeay, 1819, 
introduced to Baden-Wuerttemberg (Coleoptera, Scarabaeoidea, Sericini).  
Entomologische Zeitschrift 111(5):153-155. 
 
Ahrens, D., D. Kral, and E. Rossner.  2004.  Distribution and taxonomic status of 
Triodontella dalmatica, along with new records of Hellaserica elongata (Coleoptera: 
Scarabaeidae: Sericini).  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68:1-8. 
 
Akamine, M.  2005.  My experience in “Kakamega”, the tropical rainforest in the western 
part of Kenya, Africa.  Saikaku Tsushin 10:59-64.  [in Japanese] 
 
Akita, K. 2001. Trox nohirai collected by a feather trap. Saikaku Tsushin 3:58. [in 
Japanese] 
 
Akita, K.  2005.  Notes on the record of Trox sugayai (Coleoptera, Trogidae) from 
Okinawa Island.  Saikaku Tsushin 10:28.  [in Japanese] 
 
Alcazar-Ruiz, J., A. Morón-Rios, and M. A. Morón.  2003.  Fauna de Coleoptera 
Melolonthidae de Villa Las Rosas, Chiapas, Mexico.  Acta Zoologica Mexicana (Nueva 
Serie) 88:59-86. 
 
Aldea, M., J. G. Hamilton, J. P. Resti, A. R. Zangerl, M. R. Berenbaum and E. H. De 
Lucia.  2005.  Indirect effects of insect herbivory on leaf gas exchange in soybean. Plant, 
Cell and Environment 28(3):402-411. [Popillia japonica] 
 
Alencar, Y. B, C. M. Ríos-Velásquez, and R. W. Lichtwardt.  2003.  Trichomycetes 
(Zygomycota) in the digestive tract of arthropods in Amazonas, Brazil.  Mem. Inst. 
Oswaldo Cruz 98(6):799-810. 
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Alexis, R. and M. Delpont.  2001.  Deuxième contribution au démembrement du groupe 
Potosia cuprea Fabricius, 1782 Coleoptera, Cetoniidae).  Présence de Potosia metallica 
s.str. Herbst, 1782 en Belgique.  Cetoniimania 1(2): 21-28. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2001.  Moseriana mai nov. sp. de Moseriana Ruter 1965, de 
Chine, S.E. Yunnan.  Cetoniidarum Specierum Lexicon (Cetoniimania supplement) 5:19-
25. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2001.  Mawenzhena nov. gen.  Cetoniidarum Generum 
Lexicon (Cetoniimania supplement) 1:26-31. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2001.  Ischiopsopha bruyni Lansberge.  Cetoniidarum 
Specierum Lexicon (Cetoniimania supplement) 6:33-38. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2001. Euprigenia sakaii nov. sp.  Cetoniidarum Specierum 
Lexicon (Cetoniimania supplement) 6:39-43. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2001. Thaumastopeus miyashitai n. sp.  Cetoniidarum 
Specierum Lexicon (Cetoniimania supplement) 8:45-52. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2001. Desfontainesia verdoncki nov. sp.  Cetoniidarum 
Specierum Lexicon (Cetoniimania supplement) 9:53-59. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2001. Réflexions sur les variations chromatiques d’Eupotosia 
affinis s. str. Andersch 1797.  Cetoniimania 1(5):103-113. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2001. Netocia golestanica nov. sp.  Cetoniidarum Specierum 
Lexicon (Cetoniimania supplement) 11:69-72. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2001. Netocia zagrosica nov. sp.  Cetoniidarum Specierum 
Lexicon (Cetoniimania supplement) 9:53-59. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2002.  Pachnodoides n. gen. (Insecta, Coleoptera, 
scrabaeidae pleurosticti, Cetoniidae).  Cetoniidarum Generum Lexicon (Cetoniimania 
supplement) 2:73-80. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2002.  Netocia karbalayei nov. sp.  Cetoniidarum Specierum 
Lexicon (Cetoniimania supplement) 12:81-84. 
 
Alexis, R. and M. Delpont.  2002.  Protaetia (Celebesiana) kasriadii nov. sp. (Insecta, 
Coleoptera, scarabaeidae pleurosticti, Cetoniidae).  Cetoniidarum Generum Lexicon 
(Cetoniimania supplement) 2:85-90. 
 
Alexis, R. and C. Makris.  2002 (2001).  Propomacrus cypriacus sp. n. from Cyprus 
(Coleoptera: Scarabaeidae: Euchirinae).  Biocosme Mésogéen 18(3): 103-108. 
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Allen, A. A.  2001.  Unseasonable stag beetles.  Entomologist's Record and Journal of 
Variation 113(4):180. 
 
Allen, A. A.  2001.  Onthophagus taurus (Schreber) (Scarabaeidae) again found in the 
New Forest after a century and a half. The Coleopterist 10(2):58. 
 
Allen, A. A.  2001.  Onthophagus furcatus (F.) (Col., Scarabaeidae), another exotic 
beetle found at Kew Gardens.  Entomologist's Monthly Magazine 137(1644-1647):170. 
 
Allen, A. A.  2002.  The generic names of the British Scarabaeoidea (Coleoptera) 
explained.  Entomologist's Record and Journal of Variation 114(4):169. 
 
Allsopp, P. G.  2001.  Minimizing the impact of whitegrubs in Australian sugarcane - 
development of useful strategies. In A Meneses (Ed) Memoria X Congreso Nacional de 
la Caña Azúcar. II Symposio Nacional de Plagas. pp. 21-31. ATAGUA, Guatemala. 
 
Allsopp, P. G.  2001.  Australian canegrubs - native species that need customized 
controls.  BSES Bulletin 76:14-15. 
 
Allsopp, P.G.  2003.  Synopsis of Antitrogus Burmeister (Coleoptera: Scarabaeidae: 
Melolonthinae).  Australian Journal of Entomology 42:159-178. 
 
Allsopp, P. 2003.  Synopsis of Antitrogus Burmeister (Coleoptera: Scarabaeidae: 
Melolonthini).  Australian Journal of Entomology 42(2):159-178 
 
Allsopp P. G.  2004.  Melolontha's relatives from Down Under – Australian Melolonthini 
as pests of sugarcane, pastures and pineapples.  Laimburg Journal 1(2):200–210. 
 
Allsopp, P., K. Chandler, and W. Hunt.  2003.  Beating the grubs. BSES Bulletin 81:14-
16. 
 
Allsopp, P. G. and M. C. Cox.  2002.  Sugarcane clones vary in their resistance to 
sugarcane whitegrubs.  Australian Journal of Agricultural Research 53: 1111-1136. 
 
Allsopp, P.G., T. W. A. Fischer, G. S. Bade and D. J. Dall.  2003.  Do farming practices 
influence the incidence of Childers canegrubs, Antitrogus parvulus Britton (Coleoptera: 
Scarabaeidae)?  Australian Journal of Agricultural Research 54:259-271. 
 
Allsopp P. G. and L. J. Miller.  2001.  Interactive identification keys. Key to adult cane 
beetles and key to canegrub larvae. In BSES (Eds) Greyback canegrub management. An 
interactive training and resource package. CD-ROM. Bureau of Sugar Experiment 
Stations, Brisbane. 
 
Almquist, D.  2002.  New dung beetle (Scarabaeidae) records from Florida.  Insecta 
Mundi 15(3):150.  [2001]. 
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Amat-García, G. and P. Reyes-Castillo.  2002.  Los Coleoptera Passalidae de Colombia.  
Proyecto de Red Iberoamericana de Biogeografía y Entomología Sistemática 2:139-151. 
 
Andresen, E.  2001.  Effects of dung presence, dung amount and secondary dispersal by 
dung beetles on the fate of Micropholis guyanensis (Sapotaceae) seeds in Central 
America.  Journal of Tropical Ecology 17:61-78. 
 
Andresen, E.  2002.  Dung beetles in a Central Amazon rainforest and their role as 
secondary seed dispersers.  Ecological Entomology 27(3): 257 - 270. 
 
Andresen, E.  2003.  Effect of forest fragmentation on dung beetle communities and 
functional consequences for plant regeneration.  Ecography 26(1):87-97. 
 
Andresen, E., G. Lefebvre, R. Ibanez, C. Jaramillo, C. Hernandez, A. S. Rand.  2001.  
Effects of dung presence, dung amount and secondary dispersal by dung beetles on the 
fate of Micropholis guyanensis(Sapotaceae) seeds in Central Amazonia.  Journal of 
Tropical Ecology 17(1):61-78. 
 
Andresen, E. and D. J. Levey.  2004.  Effects of dung and seed size on secondary 
dispersal, seed predation, and seedling establishment of rain forest trees.  Oecologia 
139(1):45-54. 
 
Andreazze, R.  2001.  Dinastineos (Coleoptera, Scarabaeidae, Dynastinae) do Parque 
Nacional do Jau, Amazonas, Brasil.  Acta Amazonica 31(3):431-435. 
 
Andriamampianina, L.  2003.  Scarabaeidae: Melolonthinae: Tribe Enariini, Scarab 
Beetles. (pp. 677-686) in Goodman, S. M. and J. P. Benstead (eds. ) The Natural History 
of Madagascar.  University of Chicago Press, Chicago 1709 pp. 
 
Ang, H. S., C. Huerta, J. I. Kim, and T. W. Goo.  2001.  Studies on the ecology of 
oviposition of Copris tripartitus Waterhouse and Copris ochus (Motschulsky) 
(Coleoptera Scarabaeidae). Korean Journal of Entomology 31(4): 237-242. 
 
Angus, R. B., C. J. Wilson, and D. J. Mann.  2004.  Chromosomal and aedeagal 
distinction between Aphodius (Labarrus) lividus Olivier, 1789 and A. (L.) pseudolividus 
Blathasar, 1941 (Col., Scarabaeidae, Aphodiinae). Entomologist’s Monthly Magazine 
140:255-261. 
 
Angus, R, B, C. J. Wilson, J. F. Maté, P. M. Hammond, and D. J. Mann.  2003.  
Saprosites mendex (Blackburn) and S. natalensis (Peringuey) (Scarabaeoidea, 
Aphodiidae), two species introduced into Britian.  Proceedings of the Second Pan-
European Conference on Saproxylic Beetles 18:1-4. 
 
Anonymous.  2004.  In memory of the late Mr. Yoshikazu Miyake.  Saikaku Tsushin 8:1-
8.  [in Japanese] 
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